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TIIVISTELMÄ 
Tämä artikkelimuotoinen pro gradu tutkielma pohjautuu osalistavaan taideperustaiseen 
tutkimukseeni, joka valotaa maahanmuutajataustaisten suomalaisnuorten kuulumisten ja 
identifikaatioiden kokemuksia. Tutkielman lityvät artikkelit, joissa analysoin somalitaus-
taisten nuorten kanssa toteutetuja valokuva- ja videotyöpajoja ja nissä tuotetua materiaa-
lia ja produktioita, ovat Nuorisotutkimuslehdessä ilmestynyt katsaus Minun Helsinkini – 
maahanmuutajanuorten neuvoteluja kuulumisistaan (2010), Journal of Art and Commu-
nity -lehdessä julkaistu artikkeli ’This is my home country or something in-between' – Fin-
nish-Somali Youth Sharing Their Experiences Through Performative Narratives (2011), 
kirjassa Kaikile lapsile: Lastenkirjalisuus likkuvassa monikultuurisessa maailmassa 
mukana olut artikkeli Kuvakulmia Helsinkin ja Suomeen somalinuorten silmin (2013) 
ja konferenssijulkaisussa Knowing Inside Out - Experiential Knowledge, Expertise and 
Connoisseurship: EKSIG 2013 Conference Proceedings julkaistu artikkeli Participatory 
Art Based Research as a Tool to Restructure Notions of Participating Second Generation 
Immigrant Youth (2013). Tutkielman taiteelisena osuutena on somalitaustaisten nuorten 
miesten toteutetut, heidän tarinoihinsa ja kuvaamaansa materiaalin pohjautuvat Mun stadi 
-kirja ja video-dokumenti Minun Helsinkini/My Helsinki/Magaaladeydi Helsinki.  
Yhteenvetoartikkelissa tarkastelen tutkimukseni metodologista ja teoreetista tausta-
ajatelua, nuorten produktioissaan esile nostamia näkökulmia kansalisista, ”rodulisista" ja 
etnisistä identiteeteistään ja kuulumisistaan erilaisin maantieteelisin ja metaforisin paik-
koihin ja tiloihin. Keskeisenä tuloksena hahmotuu nuorten oma asiantuntijuus kultuuris-
ten välitilojen tulkitsijoina.  
Lopuksi pohdin milaisia avauksia osalistava tutkimus ja tarkastelemissani artikkeleissa 
tekemäni johtopäätökset maahanmuutajataustaisten nuorten diasporisista kokemuksista, 
heidän asiantuntijuutensa ja tuotamansa tieto voivat avata suomalaisuuden määritelyihin 
sekä kultuurienvälisin, yhteiskunnalisin ja kultuuripolitisin keskusteluihin.   
Avainsanat: Performativinen osalistava tutkimus, kultuurienväliset tilat, diaspora, kuulumis-
ten neuvotelut, nuorisotutkimus, keholistunut tieto.  
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PROLOGI 
 
    
   Kuva 1 
Suomessa on kasvamassa sukupolvi nuoria, joila on juuria eri puolila maailmaa. Koke-
mustensa kauta he kinnityvät usein sekä vanhempiensa kotimaihin, jakaminsa diaspori-
sin yhteisöihin etä Suomeen.  
Tässä tutkimuksessa tarkastelen Suomessa asuvien somalitaustaisten nuorten kokemuksia 
kansalisuudesta, ulkopuolisuudesta ja kodista heidän kanssatutkijoina tuotamaansa audio-
visuaaliseen ja kirjaliseen materiaalin tukeutuen. 
Projektissa mukana oleila nuorila on kaikila omanlaisensa kokemukset. Punnitessaan ja 
neuvotelessaan kinnitymisiään eri paikkoihin heidän näkemyksensä usein eroavat.  
Vaikka olen tutkimukseeni lityvissä julkaisuissa tehnyt joitakin yleistäviä johtopäätöksiä 
heidän kokemuksistaan, saataa ola, etä jotkut muut somalitaustaiset nuoret eivät jakaisi 
näitä päätelmiä. 
 
 
1 JOHDANTO 
      
     1.1 Taustaa 
Tämä työ pohjautuu performativiseksi määritelemääni tutkimusprojektin Suomalainen, 
ulkomaalainen vai ylirajainen hoppari? Taideperustainen, osalistava tutkimus maahan-
muutajataustaisten nuorten kuulumisten ja identifikaatioiden kokemuksista. Tutkimuksee-
ni lityen olen tehnyt useita erilaisia projekteja erilaisten timien ja työryhmien kanssa. 
Tässä neljään artikkelin pohjautuvassa sukupuolentutkimuksen maisterin opinnäytetyössä 
keskityn tarkastelemaan vuonna 2009 somalitaustaisen nuorten kanssa aloitetua työskente-
lyä ja heidän kanssaan toteutetuja produktioita.  
Väitöskirjani lähtökohtin ja päätelmin pohjautuen lähdin suunnitelemaan ja toteutamaan 
nykyistä tutkimushanketani, jota opinnäytetyöhöni lityvät tekstit valotavat. Ennen kaik-
kea halusin tutkimuksessani kuula ja ola avoin sile, kuinka maahanmuutajataustaiset 
nuoret itse kokevat ja kuvailevat arkeaan ja ympäristöään. Halusin myös ymmärtää ”ro-
dun”, etnisyyden, luokan ja sukupuolen paikantumisia ja paikantumata jäämisiä suomalai-
sessa yhteiskunnassa (vrt. Puuronen 2006). 
Vuonna 2009 vierailin Glocal imaginaries/writing/migration/place -konferenssissa Lancas-
terin yliopistossa ja konferenssin lityvässä Moving Manchester–mediating marginalities -
tapahtumassa Manchesterissä, joita professorit Maggie O’Neil ja Lynne Pearce organisoi-
vat. Konferenssissa olin erityisen otetu, kun Lancasterin yliopiston Kultuurienvälisen kir-
joitamisen ja tutkimuksen laitoksela opiskelevat eri puolila maailmaa juuria omaavat 
opiskelijat esitelivät opinnäyteitään, jotka oli kirjoitetu monissa tyylilajeissa, esimerkiksi 
proosan tai runojen muotoon. Manchesterin tapahtumassa oli mukana taideteoksia useista 
Keski-Englannissa toteutetuista Maggie O’Neil’in järjestämistä taideperustaisista osalis-
tavista tutkimusprojekteista, joiden puiteissa maahanmuutaja/pakolaistaustaiset kansalai-
set tuotivat produktioita. 
Vaikka Englannin kontekstit ovat toisenlaisia kuin Suomen ja omassa tutkimuksessani oli 
hieman erilaiset lähtökohdat, sain Englannissa tehdyistä projekteista tukea ajatuksileni 
performativisten toimintatapojen merkitykselisyydestä kultuurisila rajoila toimitaessa 
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ja suunnitelmistani tehdä tutkimusta maahanmuutajataustaisten nuorten kanssa. Maggie 
O’Neil oli kehitänyt lähestymistavan, jota hän kutsuu etnomimesikseksi. Tämä etnografi-
sen elämäkertatyöskentelyn ja taiteen (mimesis) “potentiaalisena” transformativisena tila-
na yhdistävä metodi oli lähelä omaa näkemystäni sitä, milaista tietoa esitykseliset tutki-
musasetelmat voivat tuotaa. Samoin kuin olin omassa projektissani, myös O’Neilin tut-
kimisprojekteissa osalistujat olivat toimijoita yhdessä tutkijoiden ja taiteilijoiden kanssa. 
(O’Neil 2008.) 
O’Neil toteaa, etä kultuurin kentä on tärkeä osa-alue demokraatista yhteiskuntaa ja sen 
luomiseen ja tuotamiseen jokaisela kansalaisela pitäisi ola oikeus osalistua. Demokratia 
ei kuitenkaan synny itsestään. Walter Benjaminin (1992) vitaten hän muistutaa, etä so-
siologit (ja muiden alojen tutkijat) ja taiteilijat voivat tulkitsijoina – fenomenologisen tut-
kimuksen ja taiteelisten re-representaatioiden avula – tuotaa selaista tieteiden ja taiteiden 
välissä likkuvaa tietoa eletystä elämästä, joka edesautaa identiteetien haastamista ja pur-
kamista, tuotaa kritisiä interventioita ja autaa meitä tarkastelemaan sosiaalisia yhteisö-
jämme kritisesti reflektoiden ja osalistujien ääntä kuunnelen. Subjektien tarinoihin, elä-
mään ja kokemuksin pohjautuvat performativiset narativit ovat keskeisiä, kun haluamme 
ymmärtää identiteetirakennelmia ja johonkin kuulumisen kokemuksia. (O’Neil 2008.) 
Tämän tutkielman artikkelit, jotka valotavat muun muassa O’Neilin ajatusten inspiroimaa 
maahanmuutajataustaisten nuorten kuulumisia käsitelevää osalistavaa taideperustaista 
tutkimustani, on julkaistu kirjoissa, lehdissä ja konferenssijulkaisuissa. Ne käsitelevät tut-
kimusprosessia, sihen lityvää toimintaa ja tuloksia jokainen hieman erilaisista näkökul-
mista. Artikkelit ovat: Nuorisotutkimuslehdessä julkaistu katsaus Minun Helsinkini – maa-
hanmuutajanuorten neuvoteluja kuulumisistaan (2010), Journal of Art and Community -
lehdessä ilmestynyt artikkeli ’This is my home country or something in-between’ – Fin-
nish-Somali Youth Sharing Their Experiences Through Performative Narratives (2011a), 
kirjassa Kaikile lapsile: Lastenkirjalisuus likkuvassa monikultuurisessa maailmassa 
julkaistu artikkeli Kuvakulmia Helsinkin ja Suomeen somalinuorten silmin (2013a) 
ja konferenssijulkaisussa Knowing Inside Out - Experiential Knowledge, Expertise and 
Connoisseurship: EKSIG 2013 Conference Proceedings mukana olut artikkeli Participa-
tory Art Based Research as a Tool to Restructure Notions of Participating Second Genera-
tion Immigrant Youth (2013b). Kaikki tekstit ovat käyneet läpi referee-prosessin. 
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Työni liteenä on myös nuorten kanssa tuotetua materiaalia, jota on käytety artikkelien 
lähteenä. Näitä ovat nuorten miesten tarinoihin ja valokuvin pohjautuva kirja Mun stadi ja 
videodokumenti Minun Helsinkini/My Helsinki/Magaaladeydi Helsinki. Olen käytänyt 
lähteenäni myös nuorten kanssa tuotetua radio-ohjelmaa Mis on mun tila? (2011) ja valo-
kuva- ja videonäytelyitä. Tekstissäni en vitaa tietyihin artikkeleihin, vaan käsitelen ni-
hin lityviä keskeisiä kysymyksenaseteluja, joiden voi nähdä olevan lähtökohtina kaikile 
mukana olevile julkaisuile. Tekstin lomassa on lainauksia produktioista ja nuorten ota-
mia valokuvia.  
 
     1.2 Performativisista lähestymistavoista ja kultuurienvälisistä tiloista 
Nykyisen tutkimukseni tutkimusasetelmat ovat jatkoa taidekasvatuksen väitöskirjatyöni 
(2008a) ja muiden aiempien tutkimuksieni kysymyksenaseteluile. Väitöstutkimukseni 
puiteissa halusin soveltaa erilaisissa kultuurisissa konteksteissa ja historialisissa tilanteis-
sa syntyneitä monikultuurisuus- ja erilaisuusdiskursseja ja toimintatapoja suomalaisin 
keskusteluihin ja paikalisin konteksteihin. Tutkimuksessani, joka peilasi Suomessa ja 
Gambiassa kokoamaani laajaa aineistoa, oli vahva sukupuolinäkökulma. Tukeuduin erityi-
sesti jälkikoloniaaleihin feministisin lähestymistapoihin ja punnitsin näiden suhdeta jäl-
kistrukturalismin ja jälkimodernismin. 
Tarkastelun kohteena olivat kultuuriset välitilat, joita lähestyin performativisin lähesty-
mistapoihin tukeutuen tuotamala eri tyylilajein kirjoitetuja tekstejä (Oikarinen-Jabai 
2008b, 2007, 2004, 2003). Näissä teksteissä nojauduin myös omin kokemuksini tuotaen 
fiktivisen ja perinteisemmän etnografisen kirjoitamisen välissä likkuvia tarinoita. Työhön 
lityvä monografia Syrjän tiloja ja soraääniä – performativista kirjoitamista Suomen ja 
Gambian välimaastoissa (2008a) tarkasteli näitä tekstejä ja aineistoja esimerkiksi sukupuo-
leen, ”rotuun”, etnisyyteen ja rasismin lityviä teoreetisia keskusteluja vasten. Pohdin 
työssäni myös performativisten ja narativisten, moninaisia tietämisen tapoja huomioivien 
lähestymistapojen etuja kultuurisia välitiloja lähestytäessä ja kuvatessa.    
Tutkimusta tehdessäni huomasin, etä sukupuoleen, ”rotuun” ja etnisyyteen lityviä kysy-
myksiä tarkasteltin suomalaisissa kasvatuskeskusteluissa pääosin yksiuloteisesti ja varoen 
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nostamasta esin olemassa olevia ennakkoluuloja ja asenteita.  Vaikka tälaisen menetely-
tavan pyrkimyksenä on ehkä korostaa yhteiskunnan tasa-arvoisuuta ja suvaitsevaisuuta, 
saataa se pahimmilaan vaientaa keskustelua ja mitätöidä erilaisista subjektipositioista 
maailmaa tarkastelevien näkökulmia. (vrt. Oikarinen-Jabai 2011b.)  
Jälkikoloniaaleihin, -strukturalistisin ja -moderneihin ajatuksin tukeutuvat keskustelu-
kumppanit autoivat ja ymmärtämään visuaalisnarativisten perinteiden lähtökohtia ja pur-
kamaan suomalaisiksi mieletyjä mielikuvamaailmoja ja kysymyksenaseteluja (esim. 
Canclini 1995, Haraway 2004, hooks 1995, Lather & Smithies 1997, McLaren 1997, Minh-
ha 1991, Ronai 1992, Viswesvaran 1994). Tätä purkamista toteutin muun muassa väitöskir-
jatyöhöni lityvässä lasten kuvatietokirjassa, joka käsiteli suomalaisgambialaisten kaksos-
tytöjen kokemuksia ja kirjassa Hyme: Etnografinen tarina ja tarina etnografiasta, joka 
kuvasi tutkijan kokemukselisia kohtaamisia ja tutkimus- ja kirjoitamisprosesseja (Oikari-
nen-Jabai 2011c).  
Kultuurien välisissä tiloissa tapahtuvat transformaatiot ja oivalukset olivat keskeisiä väi-
töstyössäni. Tarkastelin näitä esimerkiksi diasporan, kolmannen tilan, ylirajaisuuden ja 
hybridisyyden käsiteiden kauta (vrt. Anzaldua 1999, Bhabha 1994, 1996; Brah 1996, Soja 
1996, Canclini 1995, Yuval-Davis 2007, Vuorela 1999, Trinh 1991). Lähestyessämme kie-
len uusia alueita, on tärkeää kuunnela, kuula ja tunnistaa ”artikuloituja hiljaisuuksia” ja 
lainata monista traditioista laajentaaksemme ymmärystämme (Dunlop 1999). Usein nämä 
artikuloidut hiljaisuudet sijoituvat välitiloihin, joissa myös erilaiset äänet, tuntemukset, 
aistimukset, puhe ja vaitiolo sekä omaelämäkerat ja fiktio kietoutuvat yhteen.  Näissä ti-
loissa rajoja ylitävät keskustelut mahdolistuvat. (vrt. Oikarinen-Jabai 2008a, 20.) 
Tutkimuksessani tukeuduin esimerkiksi Norman Denzin (1997) ja Laurel Richardsonin 
(1997), jotka ovat muiden muassa vaikutaneet performativisen ja/tai esitysetnografisen 
tutkimusparadigman kehitämiseen. Brad Haseman näkee performativisen paradigman 
kvantitativisen ja kvalitativisen tutkimukselisen lähestymistavan rinnale ilmaantuneena 
kolmantena, rinnakkaisena lähestymistapana, johon on mielekästä tukeutua erityisesti tai-
de-, media- ja designlähtöisten käytäntöön nojautuvien tutkimusprojektien toteutuksessa. 
Performativisessa lähestymistavassa tulokset voidaan ilmaista ja esitää toisin kuin perin-
teisemmissä tutkimustraditioissa: symbolisesti ilmaistu data voi sisältää esimerkiksi selai-
sia materiaalisia ratkaisuja kuten pysähtyneitä ja likkuvia kuvia, musikkia ja ääniä, (elet-
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tyä) toimintaa ja digitaalisesti tuotetua aineistoa. Tälainen materiaali sekä ilmaisee tutki-
musta etä on itsessään on tutkimusta. (Haseman 2006.) 
Nira Yuval-Davisiltä omaksumani “keskeneräisen tiedon” (unfinished knowledge) ajatus 
autoi ymmärtämään ja hyväksymään moninaisia tietämien tapoja sisälytävään tutkimuk-
seen lityviä pitkäkestoisia jäsentämisen prosesseja. Yuval-Davisin mukaan tälainen tie-
tämisen tapa kuvaa transversaalia tiedon prosessointia, jossa yhtenäisyys korvataan dialo-
geila, jotka huomioivat keskusteluun osalistuvien erilaiset positiot ja keskeneräisen tie-
don, jota jokainen positio voi tuotaa. (Yuval-Davis 1997, 130–131.) Kultuurien rajoila 
tämän kaltaiset keskeneräiset dialogit, jotka harvoin verbalisoituvat yksiuloteisesti ym-
märetäväle kielele, ovat usein avauksia kohtaamiseen ja omien positioitumisten kriti-
seen tarkasteluun (Oikarinen-Jabai 2011b).  
 
     1.3 Nuoret tuotamassa performativisia narrativeja kokemuksistaan 
 Koska minua kinnostivat kultuurien kohtaamiset, välitiloissa tapahtuvat transformaatiot 
ja hybridit ilmiöt, oli luonnolista toimia maahanmuutajataustaisten toiseen sukupolveen 
lukeutuvien nuorten kanssa. Olin myös jo aiempien tutkimusteni puiteissa huomannut, etä 
erilaisissa kultuurisissa välitiloissa elävien nuorten oli usein Suomessa vaikeaa käsitelä 
avoimesti johonkin kuulumisiaan tai idenfioitumisiaan, eikä nistä ympäristössäkään paljon 
keskusteltu. Minusta olikin tärkeää, etä heidän näkökulmansa pääsivät esin yhteiskunnal-
lisissa keskusteluissa.   
Oletukseni myös oli, etä kanssatutkijoina ja osalistujina maahanmuutajataustaiset nuoret 
tuotaisivat uudenlaista ymmärystä paikantumisista, tilasta, eroista, erilaisuudesta ja moni-
naisuudesta, mikä puolestaan toisi tuoreita ajatuksia yhteiskunnalisin keskusteluihin. Bil 
Ashcroft (2001, 193) muistutaa, etä transversaalit diasporisila, ”horisontaalisila alueila” 
performoidut arkipäiväiset toiminnot mahdolistavat omia rajojaan alituisesti haastavia ko-
kemuksia ja identiteetejä. Halusinkin tutkimuksessani valotaa maisemia, joissa marginaa-
lisiksi luetut ja keskeisiksi mieletyt identiteetirakennelmat kohtaavat ja joissa monenlaiset 
erojen tuotamisen käytänteet ja identifioitumisten (uudeleen)neuvotelut tapahtuvat. 
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Arvelin, etä tälainen toiminta tuotaisi myös laajempaa ymmärystä suomalaisuudesta, eu-
rooppalaisuudesta ja globaalista kansalaisuudesta. Mielestäni tälaista ymmärystä kaivat-
tin esimerkiksi suomalaisissa kasvatus- ja monikultuurisuuskeskusteluissa. Monin mui-
hin Euroopan maihin veratuna maahanmuuto erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan 
ulkopuolisista maista on Suomessa uusi ilmiö ja esimerkiksi suhdeta kolonialismin ja jäl-
kikolonialismin herätämin kysymyksenaseteluihin on käytännön tasola tarkasteltu ver-
ratain vähän. 
Halusin myös tarkastela, edesautaisivatko performativiset interventiot nuoria moninais-
ten positioidensa ja ylirajaisten identifikaatioidensa hahmotamisessa ja jakamisessa. Yli-
päätään minua kinnosti performativisen tutkimuksen suhde tiedon tuotamiseen ja esi-
merkiksi olemassa olevin audiovisuaalisin ja kirjalisin kultuureihin. Tärkeänä pidin 
myös osalistavaan tutkimukseen lityviä eetisiä kysymyksenaseteluja ja tutkijan ja osal-
listujien paikantumisten pohdintaa. 
Olen tälä hetkelä kirjoitamassa julkaisuja, joissa pohdin syvälisemmin performativisen 
lähestymistapani metodologisia taustoja, osalistavaan tutkimukseen lityviä eetisiä ky-
symyksenaseteluja ja audiovisuaalisin menetelmin perustuvan tutkimuksen kentää. Jat-
kan myös työskentelyä nuorten kanssa. Tähän työhön lityvissä artikkeleissa paneudun 
pääasialisesti tarkastelemaan tutkimusprojektin osalistuneiden somalitaustaisten nuorten 
kanssa tehtyjä projekteja ja heidän niden puiteissa esin nostamia ja esitämiä kokemuksia 
kuulumisistaan, samaistumisistaan ja paikantumisistaan. Sen vuoksi myös tämä johdanto-
osuus painotuu näihin kysymyksin.  
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2 METODOLOGISET JA TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
      
     2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
Artikkeleja kirjoitaessani olen lähestynyt aineistoani hieman erilaisista näkökulmista. Ar-
tikkeleissa myös näkyy myös tutkimuksen ajalinen kehitys, tutkimuksen ja sihen lity-
vien produktioiden pitkäkestoisuus ja prosessiluontoisuus. Kaikkia artikkeleita yhdistäväk-
si tutkimusongelmaksi hahmotan tutkimukseen osalistuvien nuorten erilaisten kuulumisten 
ja kansalisuuden neuvotelut ja ylirajaisuuden kokemukset sekä osalistavien, esitykselis-
ten ja performativisten menetelmien mahdolisuudet ja haasteet nuorten kanssa toimiessa. 
Tämän johdantoartikkelin keskeiset tutkimuskysymykset ovat: Miten kansalaisuuden, ko-
din, ”rodun”, etnisyyden ja sukupuolen kuulumisten neuvotelut ilmenevät nuorten kanssa 
yhdessä tuotetuissa performativisissa tutkimusprosesseissa ja -raporteissa? Valotavatko 
osalistavat audiovisuaaliset ja kirjaliset tutkimus- ja raportointimenetelmät kultuurisia 
välitiloja ja eletyä kokemusta laajemmin kuin perinteisemmät tutkimusmenetelmät ja jos 
näin on, mitä se merkitsee osalistujile ja vastaanotajile? Näihin kysymyksin lityy lisä-
kysymyksiä, kuten: Milaista tiedon jakamista ja ymmärtämistä performativiset ja taidepe-
rustaiset tutkimus- ja raportointimenetelmät tukevat ja voiko tälainen tieto autaa uuden-
laisten rajoja murtavien ilmiöiden ja näkökulmien avaamisessa?   
 
2.2 Artikkelit konteksteissaan 
Varhaisin mukana olevista julkaisuista on Nuorisotutkimuslehden Taiteelinen toiminta ja 
hyvinvointi teemanumerossa vuonna 2010 katsauksena julkaistu Minun Helsinkini – maa-
hanmuutajanuorten neuvoteluja kuulumisistaan. Kuten teemanumeron otsikko kertoo, 
lehti esitelee taidelähtöisyytä ja tutkimusta yhteen nivovia hankkeita sekä taiteelisen toi-
minnan ja hyvinvoinnin mahdolisia sidoksia. Omassa katsauksessani esitelen tutkimukse-
ni taustoja ja tavoiteita, pohdin toimintaa nuorisotyön kentälä ja esitelen tutkimuksessa 
mukana oleiden nuorten näkökulmia helsinkiläisyyteen, suomalaisuuteen ja maahanmuut-
tajakeskusteluihin. Pohdin myös sitä, milaisia tärkeitä Suomessa laajemminkin kaivatuja 
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resursseja maahanmuutajataustaisila nuorila kehityy kultuuristen välitilojen asiantunti-
joina. 
Ajalisesti seuraava artikkeli ‘This is my home country or something in-between’ – Finnish-
Somali Youth Sharing Their Experiences Through Performative Narratives, joka julkaistin 
Journal of Art and Community -lehden pohjoismaisia yhteisötaideprojekteja esitelevässä 
numerossa. Viralinen julkaisuvuosi on 2011, muta lehti ilmestyi vasta vuonna 2012. Täs-
sä artikkelissa keron hieman performativisesta metodologisesta ajatelusta työssäni ja pro-
jektissani. Artikkelin keskiössä ovat nuorten kokemukset ennakkoluuloista ja rasismista ja 
sitä miten he ymmärtävät ja käsitelevät kohtaamaansa toiseutamista ja rajatamista. Poh-
din myös heidän suhdetaan sekä suomalaisuuteen etä ylirajaisuuteen.  
Artikkeli Kuvakulmia Helsinkin ja Suomeen somalinuorten silmin on julkaistu vuonna 
2013 ilmestyneessä kirjassa Kaikile lapsile: Lastenkirjalisuus likkuvassa monikultuuri-
sessa maailmassa, joka nimensä mukaisesti käsitelee lastenkirjalisuuden suhdeta ja mer-
kityksiä muutuneeseen ja monikultuuristuneeseen maailmaan ja Suomeen. Tässä artikke-
lissa pohdin erityisesti Mun stadi -kirjan tekemisprosessin ja sisältöihin tukeutuen muun 
muassa kysymystä sitä, voisivatko osalistavat projektit tuoda nuorten ääntä esin ja näin 
edesautaa ymmärystä heidän elämästään ja heidän näkökulmiensa litymistä osaksi kir-
jalisesti jaetuja kaanoneja. Nostan esin myös nuorten asiantuntijuuta ja tietotaitoa, erityi-
sesti lityen kansalaisuuden ja kansalisuuden neuvoteluihin ja rajojen ja rajatamisten (ra-
jojen asetamisten) kysymyksenaseteluihin. Esitän, etä moninaisten perspektivien huo-
mioiminen rikastutaisi myös suomalaista taide- ja kultuurikentää.   
Neljäs julkaisu Participatory Art Based Research as a Tool to Restructure Notions of Par-
ticipating Second Generation Immigrant Youth on mukana 2013 ilmestyneessä Knowing 
Inside Out – Experiential Knowledge, Expertise and Connoisseurship – konferenssijulka-
isussa, joka syntyi vuositaisen EKSIG –konferenssin esitelmien pohjalta. EKSIG (Expe-
riential Knowledge Special Interest Group) on designtutkijoiden yhdistys, joka kutsuu yh-
teen taide- ja käytäntölähtöisistä metodeista ja tiedon monimuotoisuudesta kinnostuneita 
tutkijoita ja toimijoita. Tässä julkaisussa pohdin metodologisia lähestymistapojani ja sitä 
miten osalistava tutkimus mahdolistaa nuorten kokemusperäisen tiedon esin nostamista 
ja näkyväksi tekemistä. Koska mukana aineistossa on somalitaustaisen nuoren naisen vi-
deoinstalaatio ja hänen otamiaan valokuvia, joista suurin osa oli ensimmäistä kertaa esilä 
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vuonna 2013 Turussa sirtolaisinstituutissa esilä oleessa näytelyssä Mun silmin – Suo-
messa asuvien somalinuorten kuvakulmia maailmaan, sukupuolinäkökulma raotuu artik-
kelissa enemmän tai ainakin toisela tavoin kuin muissa julkaisuissa.  
 
2.3 Aseman seudun monikultuurisela olohuoneela, osalistujat ja aineisto 
Mukana olevien artikkelien metodisena punaisena lankana on osalistavuus ja performati-
vinen taideperustainen lähestymistapa. Nin osalistavuuta, performativisuuta kuin taide-
perusteisuutakin voidaan tarkastela ja ymmärtää monin tavoin. Omassa tutkimuksessani 
ne kulkevat käsi kädessä ja toisiaan tukien. 
Kun lähdin työskentelemään projektin parissa, en tiennyt milaista materiaalia tulisimme 
nuorten kanssa tuotamaan. Lähtökohtani oli, etä toiminta tapahtuisi mahdolisimman pal-
jon nuorten ehdoila. Olin suunnitelut, etä projektin sisältyisi monenlaista mediatoimin-
taa, valokuvausta ja perehtymistä visuaaliseen kultuurin. Ennen kuin aloitin Aseman seu-
dun monikultuurisela olohuoneela syksylä 2009, olin yritänyt saada kokoon nuorten 
ryhmää eräälä toisela nuorisotalola – huonola menestykselä. Tästä kokemuksesta opin 
myös, etä nuorisotalon kontekstissa toimitaessa on oltava kärsivälinen ja toiminnan sisäl-
löt on määriteltävä nuorten lähtökohdista käsin. 
Aseman seudun monikultuurinen olohuone poikkesi muista nuorisotaloista sinä, etä sin-
ne olivat tervetuleita myös kahdeksantoista vuota täytäneet ja sitä vanhemmatkin. Tästä 
syystä monet nuoret olivat oleet paikan asiakkaina pitkään ja heilä oli kinteät suhteet 
myös henkilökuntaan. Eräs harjoitelijana toiminut henkilö oli aikaisemmin järjestänyt va-
lokuvakurssin, jonka puiteissa oli valmistunut valokuvanäytely, joka oli osana myös en-
simmäistä Kirjasto 10:ssä Helsingissä esilä olevaa näyteilepanoamme. Nämä seikat var-
maankin autoivat ryhmän kokoamisessa. Henkilökunta tuki tiedon levitämisessä, mukana 
olijoiden kokoon kutsumisessa ja kurssien järjestämisessä.   
Vuodenvaihteessa 2010–2011 Kirjasto 10:een rakentamastamme Minun Helsinkini näyte-
lystä, tuli myös eräänlainen hyvästijätö Aseman seudun monikultuurisele olohuoneele, 
joka päätetin sulkea vuonna 2010. Myös projektissamme mukana oleet nuoret otivat vi-
deoissaan kantaa ikäväksi kokemaansa päätökseen.  
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Aloitaessamme työskentelyn Aseman seudula syksylä 2009 olimme saaneet kahden va-
lokuvaajan kanssa työskentelyapurahaa työpajojen järjestämiseen. Olin myös keskustelut 
Aalto-yliopiston mediaosaston kultuuriperintöön erikoistuneen professorin ja osaston jat-
ko-opiskelijan kanssa kännykkäsovelukseen perustuvasta työpajasta, johon tulisi osalis-
tumaan myös muita osaston opiskelijoita. Ajatuksena oli, etä aloitaisimme syksylä 2013 
nuorisotoimintaan soveletula voimautavan valokuvauksen kurssila. Tämän kurssin oh-
jaaja oli kuitenkin nin kireinen, etä kurssi voitin pitää vasta maraskuussa ja ehkä ajan-
kohdan vuoksi sile ilmoitautui kymmenen nuorta, joista suurin osa ei olut Aseman seu-
dun monikultuurisen olohuoneen asiakkaita eikä kuulunut aiemmin kokoamaamme ryh-
mään. 
Sitä ennen olimme jo antaneet kuvaaja Sami Salisen kanssa muutaman alustuksen ja lyhy-
en perehdytämisen jälkeen videoryhmään ilmoitautuneile video- ja valokuvakamerat ja 
vapaat kädet kuvata kokemuksiaan ja tuntemuksiaan Helsingistä ja ympäristöstään. Tapa-
simme nuoria säännölisesti vikonloppuisin ja muuloinkin Aseman Seudun monikultuu-
risen olohuoneen tiloissa. Kävimme myös editoimassa materiaalia nuorisoasiankeskuksen 
Happi-keskuksen tiloissa. 
”Vakituisia” ryhmäläisiä oli mukana visi, jotka kaikki olivat somalitaustaisina nuoria mie-
hiä. Heidän lisäkseen mukana muutamia muita nuoria miehiä ja pari nuorta naista, jotka 
olivat mukana satumanvaraisesti. Valokuvaamassa oli kanssamme ja myös yhdessä ”vaki-
tuisten” kanssa muutaman keran joitakin muita nuoria miehiä. Olin myös aloitanut kesälä 
2009 valokuvatyöskentelyn muutaman nuoren naisen kanssa Aseman seudun ulkopuolela. 
Nämä nuoret naiset kuvasivat itsenäisesti omala ajalaan.  
Life-Breather kännykkäsovelustyöpajaan, joka pidetin yhteistyössä Aalto-korkeakoulun 
mediaosaston professorin Lily Diazin, jatko-opiskelija Jurgen Scheiblen ja osaston vaihto-
opiskelijoiden kanssa keväälä 2010 osalistui muutamia ”vakituisia” ryhmäläisiämme ja 
muita nuoria.  Tässä työpajassa nuoret kertoivat Jurgen Scheiblen kehitämän kännykkäso-
veluksen audiovisuaalisia tarinoita, jotka valaisivat heidän suhdetaan Helsingin kultuuri-
perintöön ja sihen lityvin paikkoihin ja teoksin. Lopputuloksena oli pieni elokuva, jossa 
kaikkien tarinat yhdistyivät. Se näytetin nuorisotalola. 
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Kevään 2011 aikana teimme työryhmän, johon kuului minun ja nuorten lisäksi Lea Tajak-
ka, Kai Ranta ja Hannu Karisto Yleisradiole radio-ohjelman Mis on mun tila? Ohjelma pe-
rustui pääosin viden nuoren miehen ja yhden nuoren naisen äänityksin ja haastateluihin 
sekä studiotyöskentelyyn. Ohjelma esitetin Ylen Todelisissa Tarinoissa lokakuussa 2011. 
Kirjaa Mun stadi aloimme valmistela nuorten kanssa jo projektimme alussa. Valmiseen 
muotoonsa se muotoutui prosessin kuluessa. Teksti rakentui nuorten projektin kuluessa 
nauhoitetuista keskusteluista, haastateluista ja vapaamuotoisemmasta kerronnasta. Taita-
ja Vile Kamppinen tuli mukaan vuonna 2011. Rahoituksen puuteen vuoksi kirja painetin 
vasta 2012, mikä oli tavalaan hyvä, silä meile jäi näin aikaa vimeistelä kirjan visuaalista 
ilmetä. 
Vuosien 2010–2013 aikana Aseman seudun nuorten valokuvat ovat oleet esilä useissa 
näytelyissä, joko omana kokonaisuutenaan tai osana laajempaa näytelyä. Näytelyt on teh-
ty yhteistyössä eri tahojen kanssa ja ne ovat esiteleet myös muuala Helsingin seudula 
nuorten kanssa tuotetua materiaalia. Näytelyjen puiteissa nuorten kokemuksia ovat pääs-
seet jakamaan esimerkiksi museovieraat, kirjastokävijät ja vierailevat koululuokat. 
 
     2.4 Osalistavasta taideperustaisesta tutkimuksesta 
Osalistavat menetelmät ovat vime aikoina kasvataneet suosiotaan erityisesti nuorisotyön 
kentälä ja vähemmistöjen tutkimuksessa. Tämä on ymmäretävää, silä nuoret samoin 
kuin vähemmistöihin lukeutuvat jäävät usein tutkimuksessa ja päätöksenteossa heitä mää-
ritelevän valtaväestön ja aikuisten jalkoihin. Parhaimmilaan osalistavat projektit voivat-
kin autaa marginalisoitujen äänten ja näkökulmien mukaan otamisessa keskusteluun. Jon 
Prosserin ja Andrew Loxleyn mukaan yhteistyöhön ja osalistavuuteen perustuva yhteis-
kunnalinen tutkimus on johtanut tutkijoiden ja tutkitavien tasa-arvoisempaan valan ja 
tiedon jakamiseen. Erityisesti valokuvien ja videoiden käytö on autanut ymmärtämään 
yksilöiden ja ryhmien, erityisesti lasten ja nuorten elämää. (Prosser & Loxley 2008.) 
Osalistavia menetelmiä on myös kritisoitu sitä, etä tälaisia menetelmiä käytävät tutkijat 
eivät pohdi ja jäsennä osalistavin prosesseihin lityviä valan mekanismeja tarpeeksi sel-
keästi (Kesby & al 2007). Osalistavan työskentelyn luonne kun tuo tutkijan eteen selaisia 
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käytännön kysymyksiä ja eetisiä kysymyksenaseteluja, joita ei tavalisesti tarvitse pohtia 
perinteisempin paradigmoihin nojaudutaessa. (Manzo & Brightbil 2007, 33, myös Wang 
ja muut 2004). Vaikka audiovisuaaliset ja muut osalistavan tutkimusprosessin aikana tuo-
tetut produktiot voivat toimia eräänlaisena kommunikativisena ja kasvatavana välineenä 
nin tutkijoile, osalistujile kuin yleisölekin, nin kääntämiseen ja tiedon välitämiseen 
lityvät jänniteet ja valtasuhteet ovat olemassa. (vrt. Tolia-Kely 2007,134.) 
Olenkin pitänyt eritäin tärkeänä, etä olen kääntäjän, tulkitsijan ja välitäjän roolissani olut 
tietoinen omasta positioistani ja sitä, etä tutkijan ja tutkitavan välistä subjekti-objekti 
roolia on vaikea kokonaan häivytää osalistavan tutkimukseen lityvästä dialogisuudesta 
ja valan sirtämisestä huolimata (vrt. O’Neil 2011, Pain & al 2007, 30). Erityisesti aka-
teemisissa yhteyksissä kirjoitamani julkaisut, kuten tämän työn pohjana olevat artikkelit, 
ovat keskusteleet akateemisten lähestymistapojen ja teorioiden kanssa. Vaikka ne ovatkin 
esiteleet nuorten tuotamaa materiaalia ja nuorten näkökulmat käsiteltyihin ovat oleet 
keskiössä, nin konteksti ja kieli ovat oleet usein tiukan rajatuja ja julkaisut kapeale tie-
tynlaista tutkimusjargonia omaksuneile suunnatuja.   
Nuorten kanssa yhdessä tehdyissä produktioissa nuoret ovat voineet vaikutaa enemmän jo 
tekemisvaiheessa päätäessään mitä kuvaavat ja miten. Sitä huolimata meidän ohjaajien 
päätökset ovat vaikutaneet esimerkiksi sihen, mitä kuvia on asetetu näyteile ja miten 
videota, radio-ohjelmaa ja kirjaa on editoitu. Tutkimuksen puiteissa tapahtuvat kohtaami-
set ja tekemisen prosessit ovat kuitenkin merkitykselisiä kaikkien osalistujien kannalta ja 
suuntautuvat johonkin, mitä kukaan mukana olijoista ei ennalta käsin tiedä. Näenkin itseni 
kanssatutkijana, joka tehdessään oppi koko ajan muilta osalistujilta. Tutkijan on tärkeää 
pyrkiä lähestymään ja jakamaan muiden osalistujien eletyjä kokemuksia, sen sijaan, etä 
hän yritäisi kääntää ne ”omale kieleleen”. (vrt. Oikarinen-Jabai 2011b.) 
Tälainen lähestymistapa lähentää tutkimustani performativiseen tutkimukseen ja tutki-
muskirjoitamiseen. Performativisiksi määritelyissä tutkimuksissa painotuu usein tutkijan 
rooli koetun tiedon välitäjänä, missä puolestaan oikeanlaisen tyylilajin ja ilmaisutavan löy-
täminen on tärkeää. (vrt. Richardson 1992, St Piere 2005, Smith 2013). Tutkimukseni 
puiteissa olen huomannut, etä esimerkiksi tuotamamme visuaalinen, audiovisuaalinen ja 
kirjalinen materiaali kommunikoivat eri tavoin ja suuntautuvat ositain erilaisile yleisöile. 
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Tutkimukseen osalistuvien voimaannutaminen määritelään usein osalistavien projektien 
yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi (Kesby & al 2007). Tässä voimaannutamisen prosessissa, 
unohtamata sen ongelmalisuuta, näen monta tasoa. Henkilökohtaisela tasola voimaan-
tumista tapahtuu kaikkien osalistujien käsitysten ja toimintatapojen muutuessa. Yhteis-
kunnalisela tasola voimaantumista voi tuotaa esimerkiksi se, etä osalistujat pääsevät 
jakamaan näkemyksiään laajemmila areenoila. Projektissamme nuoret ovat voineet esi-
telä töitään galeriatiloissa, seminaareissa ja mediassa. Tämä on tuonut nuorile itsevar-
muuta, kun he ovat huomanneet, etä heidän näkökulmistaan olaan kinnostuneita. 
Uudenlaisia kommunikaatiotapoja tarjoava media on mahdolistanut ala-kultuureihin kuu-
luvile ryhmile kannanoton modernismin luomaan vastakkainaseteluun, mikä puolestaan 
on edesautanut arkipäiväisen ja politisen kultuurin demokratisoimista (Canclini 1995, 
265).  Minh-ha (2011, 83) muistutaa, etä audiotyöskentely autaa ääntä löytämään oman 
tiensä, joka on haavoituvaisuudessaan vahva ja yksinkertaisuudessaan maaginen. 
Maggie O’Neilin (2008) mukaan etnografian ja taiteen välin jäävässä tilassa ”potentiaali-
sessa tilassa” toimivat mahdolistavat biografian/kertomusten (etnografian) ja taiteen inter-
tekstuaalisuuden sekä transformativisten käytänteiden synnyn. Luodessaan moniäänisyytä 
osalistava tutkimus tarjoaa mukana oliojoile vaikutamisen ja tiedon tuotamiseen osalis-
tumisen mahdolisuuden. (O’Neil 2011.) Omaelämäkeralisuuteen ja narativisuuteen 
pohjautuva tutkimus pitää sisälään ymmäryksen erityisen ja yleisen suhteesta ja tarpeen 
sisälytää laajempien yhteiskunnalisten ilmiöiden analyysin myös nihin sisään kietoutu-
neita henkilökohtaisia ilmiöitä (O’Neil 2011, 21). Omassa tutkimuksessani olen myös 
huomannut, kuinka tärkeää on laajempia yleistyksiä tehdessään tunnistaa niden takana 
olevia keholistuneita, yksilölisiä kokemuksia. 
Performativiset taiteeliset osalistavat tutkimukseliset lähestymistavat, nojaavatpa ne sit-
ten kirjalisuuteen, oraalisuuteen, visuaalisuuteen, kinesteetisyyteen tai johonkin muuhun 
lähestymistapaan tuotavat tietoa, joka poikkeaa tieteen kentässä tavalisesti tuotetusta ja 
välitetystä tiedosta.  Perinteisemmän ”tietämiseen, etä” ja ”tietämiseen jostakin” rinnale 
nousee erilaisin aistisin lähteisin nojaavaa ymmärystä, joka nojaa enemmän ”tietämiseen 
kuinka ja kuka” (vrt. Conquergood 2009, 319). Tälainen tieto voi autaa myös osalistujia 
ilmaisemaan itseään erilaisten välineiden kauta ja erilaisila tiedon ja taidon kentilä. 
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     2.5 Välitilojen käsitelyä julkaisuissa 
        
                     
Kuva 2 
Kultuurien väliset tilat avautuvat nuorten kertomuksissa monin tavoin. Ne lityvät esi-
merkiksi kansalaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksin, etnisyyteen, ”rotuun”, uskon-
toon ja kasvatukseen, kuten ylä olevassa Mun stadi -kirjasta poimitussa lainauksessa. 
Työssäni erilaiset teoreetiset lähestymistavat ovat helpotaneet näiden tilojen ja nissä ta-
pahtuvien kokemusten käsitelyä artikkeleissani. Osalistava toiminta on mahdolistanut 
osalistujile kuvaila kokemuksiaan kultuurien välissä ja ylirajaisissa tiloissa monin ta-
voin.  O’Neilin mukaan osalistujat mukaan otava toiminta huomioi käytännön merkityk-
selisenä tietona ja tämä puolestaan raotaa meile milaista on ”tuntea olevansa kotona” ja 
”kokea kuuluvansa”. Tutkimuksen puiteissa avautuu “dialogisia tiloja”, jotka voivat tukea 
“kultuurista kuvitelua” ja lisätä ymmärystä johonkin kuulumisen prosesseista. (O’Neil 
2011.) Osalistavat lähestymistavat voivat myös autaa osalistujia tunnistamaan subjekti-
visen ja yleisemmän kokemuksen välin avautuvia ”mahdolisia tiloja” ja tukea heitä iden-
titeetiensä muodostamisessa (O’Neil 2008; Turner 1984; Winnicot 1971). 
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Ashcroftin mukaan ylirajaisissa tiloissa tapahtuvia jälkikoloniaaleihin subjektiviteeteihin 
lityviä prosesseja voi ymmärtää horisontaalisuuden käsiteen kauta. Länsimaisele tilal-
listen suhteiden ymmäryksele rajojen tekeminen on keskeistä. Horisonti puolestaan tar-
joaa perspektivin, jossa eriliset suljetut paikat ja tilat voivat kohdata ja sulautua toisinsa. 
(Ashcroft 2001, 183.) Homi Bhabha (1998, 38–39) näkee ”kolmannen tilan” kultuuristen 
merkitysten kääntämisen ja neuvotelun mahdolistavana alueena. 
Avtar Brah puhuu diasporatilasta, jossa diaspora, raja ja paikalistumiset/niltä sirtymät 
leikkaantuvat taloudelisten, politisten, kultuuristen ja psyykkisten prosessien kanssa. 
Tässä tilassa ”syntyperäinen on yhtä paljon diasporinen kuin diasporinen on syntyperäi-
nen”. (Brah 1996, 208–209.) Garcia Canclini (1995) on analysoinut modernismin, kolo-
nialismin ja neokolonialismin mukanaan tuomia kultuurien, kielien, talouksien ja yksilöi-
den kreolisoitumis- ja hybridisoitumisprosesseja ja kuvannut kultuuristen prosessien il-
mentymistä ja uudeleen muokkautumista, mikä tapahtuu samanaikaisesti populaarikultuu-
rissa, joukkotiedotusvälineissä, uudessa mediassa, nykytaiteessa ja myös ihmisten arjessa 
erilaisissa ympäristöissä. 
Projektin osalistuvile nuorile sekä rajojen tekeminen, niden ylitäminen ja sulautami-
nen olivat tutuja ja he käsitelivät omala tavalaan jälkikoloniaaleihin haarautuneisin me-
taforisin ja eletyihin todelisuuksin lityviä ilmiöitä. Projektin kuluessa kävi ilmi, etä 
molempin sukupuolin lukeutuvat nuoret neuvotelivat paikoitumisistaan kultuurien sisäl-
lä, välissä ja yhtymissä. Erityisesti mukana olevat nuoret naiset näytivät pohtineen kuulu-
misiaan tietoisemmin ja erilaisten yhteisön rakenteelisia ongelmia havainnoiden. Radio-
ohjelmassa nuori nainen kertoi: 
Mula on henkilökohtaisesti olu vähän aikaa selanen, etä asioiden ei pitäis ola 
täleen, etä näiden lasten tai näiden nuorten ei pitäis koko ajan vaan etiä omaa 
paikkaansa, vaan nile pitäis tehä oma paikka yhteiskunnassa, etä ne tuntee sopi-
vansa johonki, koska loppujen lopuksi me ei sovita paljo mihinkään. Somaleina 
me olaan kotonakin siltoja kaikkeen, sä hoidat esimerkiksi kaikki tämmöset ul-
komaailmaan lityvät sun perheen asiat. Sit ku sä oot ulkomaailmassa susta odote-
taan, etä sä oot ihan umpisomali, tyypilinen somali. Meidän pitäis keksiä tähän 
keskele, tähän identiteetikrisin keskiöön joku hieno laatikko mihin kaikki vois 
mennä, mihin ne sopis. 
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Vaikka nuoret etsivät omaa paikkaansa, he korostivat sitä, etä Helsinki on kotikaupunki ja 
Suomi on heile tutuin maa/valtio. Videoinstalaatioon pohjala olevassa tarinassa nuori 
nainen sanoi ”Mä ajatelen, etä mä oon somalialainen, joka on asunut Suomessa ja mä ar-
vostan Suomea ja kylä se tuntuu myös kodilta..kai sitä siten on kaksi kotia, Suomi sinän-
sä vahvempi, etä tänne suurin osa muistoista ninku perustuu.” Uskoakseni moni mukana 
oleista nuorista jakaisi ainakin ositain saman kokemuksen. Usein heidän identifikaationsa 
ja identiteetinsä eivät kinnity kultuureihin tai traditioihin, vaan ovat ehdolisia (vrt. 
Viswesvaran 1994, 12). Myös Brah (1996, 193) toteaa, etä on mahdolista tuntea olevansa 
kotonaan selaisissakin paikoissa, joissa sosiaalinen ulkopuolele jätäminen saataa tehdä 
tälaisten tuntemusten ilmaisemisen vaikeaksi. 
Diasporatilan moniakselisela valan kentälä samanlaisuuta ja eroa luokitelevat määreet – 
kuten luokka, sukupuoli ja rasismi – artikuloivat ja kistelevät toistensa kanssa (Brah 1996, 
208–209). Erityisesti nuoret miehet kokivat, etä vaikka he itse tuntisivat kuuluvansa Suo-
meen, heidät usein määritelään ulkopuolisiksi ja jopa uhaksi. Projektin aikana armeijassa ol-
lut nuori mies kertoi videola: 
Jos tota puhutaan ja unohdetaan ne ristiridat, mä sain armeijassa enemmän kunnioi-
tusta esimerkiksi mun uskonnon ja ihonvärin takia. Varsinkin kun olin lomila, nin 
monet tuli puhuun esimerkiksi metrossa, etä on todela hienoo, etä sä oot Suomen 
armeijassa. Me kunnioitetaan sua todela paljon. Siten kun ne näkee sut sivilissä, ne 
mieti, ainakin useimmat nistä: taas yksi ulkomaalainen tai maahanmuutaja, joka 
pummi. (Minun Helsinkini/My Helsinki/ Magaaladeydi Helsinki). 
Kaikki nuorista ovat kokeneet itseensä ja/tai lähipirin kohdistuneita ennakkoluuloja ja ra-
sismia. Vaikka Suomi koetaisinkin kotimaana, nin samala olaan tietoisia sitä, etä mo-
net suomalaiset pitävät erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelta tuleita 
maahanmuutajia vähempiarvoisina. Eräs nuori puki asian sanoiksi seuraavasti: 
Mun mielestä jokaisela suomalaisela on selainen pire, etä ne haluaa näytää sul-
le, etä sun pitää tietää paikkas. Sä oot second class citizen, toisen luokan kansalai-
nen, tulut kehitysmaista. Kaikki eurooppalaiset ajatelee, etä Afrikan ja Aasian 
maat on kehitysmaitaja nissä nähdään nälkää, vaikka se on vaan osa totuus Afrikas-
ta ja Aasiasta. (Mun stadi, 71) 
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Vaikka ympäröivässä yhteiskunnassa valitsevat asenteet ja erityisesti vuosina 2009–2010 
päätään nostanut nin sanotu maahanmuutokritisyys ja sen mukanaan tuoma avoin en-
nakkoluuloisuus ja vihamielisyyden ilmaisut arkipäiväisissäkin tilanteissa, he pohdiskelivat 
rasistisia ja nin sanotuja maahanmuutokritisiä ilmiöitä kypsästi, yritäen ymmärtää syitä 
niden takana. Heidän mielestään vastakkainaseteluja ja stereotypistämistä olisi mediassa-
kin parempi vältää ja sen sijaan antaa tilaa monenlaisile toimijoile ja keskustelijoile. Li-
an ruusuista kuvaa ei ulkomaalaisistakaan tulisi antaa: ”Jos suomalaisile sanotaan, etä sun 
pitää tykkää kaikista maahanmuutajista, se on ninku mule sanotais, etä sun pitää tykkää 
kaikista suomalaisista. Eihän se kelekään käy, etä tykkää kaikista, en mä voi rakastaa 
kaikkia suomalaisia.” (Mun stadi, 104.) 
Eräs nuori pohti Mun stadi -kirjassa, johtuuko suomalaisten ulkomaalaispelko sitä, etä 
”koska ulkomaalaisila on yleensä vahva kultuuri, nin suomalaiset pelkää, etä ne jää ale, 
etä Suomi kultuuri häviää”….”Jos ihminen epävarma itsestään, se luulee, etä se menetää 
itsensä.” (Mun stadi, 72.) Tummaihoisten vihaaminen mieletään myös vihaajan henkilö-
kohtaisena ongelmana ” Ei enää tarvitse mietiä omia ongelmia vaan voi ajatela, etä joku 
toinen on se ongelma. Jos mä oon surulinen, nin se johtuu susta, sun pitää lähtee pois. 
Eiks se oo helppoo. Ehkä mäkin tekisin nin, jos mula ois joku ketä vihata. (Minun Helsin-
kini/My Helsinki/Magaaladeydi Helsinki.) 
Diasporisten perhesiteiden kauta nuoret ovat totuneet neuvotelemaan erilaisten kultuu-
risten välitilojen kanssa ja niden sisälä. Tämä autaa heitä käsitelemään myös heihin 
kohdistuvia ennakkoluuloja ja yhteiskunnassa valitsevia epätasa-arvoisia ilmiöitä. Radio-
ohjelmassa nuori nainen totesi: 
Opetajila on lian vähän vaikutusvaltaa. Ne ei tee tarpeeksi, mitä niden pitäis tehdä. 
Ihan ala-asteesta tulee koko ajan jotain selasta, etä tummat lapset tulee, etä toi 
haukku mua ja sit mä hakkasin sen, mut kukaan ei sano, et miks sä haukuit ja miks sä 
hakkasit…. Ne vältelee täläsiä nin sanotusti arkoja aiheita. Ne ei oo oikeesti nin 
arkoja. Se on kuitenkin tän lapsen elämää ninku loppu sen elämän. Se, etä joku kut-
suu sua n-sanala ei tarkota vältämätä sitä, etä se on kokonaan rasisti. Se vaan halus 
ärsytää sua ja se tietää miten ärsytää sua. Meidän pitäis puhua sitä, mistä ihme ra-
sismi tulee ja mitä se on ja milasta se on. Koska loppujen lopuksi pelkästään valko-
set ihmiset ei oo rasisteja. Rasismia on kaikenlaista. Tummat ihmiset osaa ola rasis-
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teja. Muta, etä kategorisoidaan silain, etä valkoset vaan on rasisteja mustia ihmisiä 
kohtaan, nin se on täysin törkeetä. 
Brah (1996, 193) huomautaa, etä vaikka diaspora sisältää eristäytymisen ja paikaltaan 
sirtymisen, diasporat ovat myös mahdolisia uusien alkujen paikkoja. Tälaisena monet 
nuoret ne mieltävätkin. Vaikka ulkopuolistaminen ja omat tai toisten syrjintäkokemukset 
”saa mielen matalaksi”, he myös ovat tietoisia sitä, etä kultuuristen järjestelmien ja sym-
bolisten prosessien sekoituminen ja tyylien ekspansio edesautavat kultuurisen hybridi-
saation prosesseja. (vrt. Canclini 1995, 206–263.) Toisaalta nuoret ajatelevat, etä tämä ei 
tapahdu hetkessä, vaan on pitkä prosessi. Mun stadi kirjassa nuori mies toteaa: 
Tulevaisuudessa Suomessakin on varmaan enemmän erilaisia ihmisiä 
mutei meidän aikakaudela 
nyt pitää asua kiven ala ja toivoa sormet ristissä 
etä kohta on enemmän porukkaa 
ja monen taustaisia ihmisiä kaikkiala yhteiskunnassa (Mun stadi, 95) 
Nuorten käytämässä kielessä hybridisaatio näkyy selkeästi. Usein keskenään keskusteles-
saan he käytävät suomea, somalia ja englantia rinnakkain. Suomen kieleen tämä tuo uusia 
vivahteita ja myös tuoreita retorisia lähestymistapoja. Tutkimukseen osalistuvat nuoret 
ovat itse ylpeitä sitä, etä he kaikki osaavat äidinkieltään. Monet muuala Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa asuvat serkut ovat lähes unohtaneet vanhempiensa puhuman kielen. 
Keskusteluissaan nuoret usein rikkovat esimerkiksi etnisyyteen, ”rotuun”, sukupuoleen ja 
luokkaan lityviä kategorioita ja käsitelevät näitä jaoteluja tuoreila tavoila. Omista läh-
tökohdistaan käsin heilä on mahdolisuudet ymmärtää ja transformoida käsiteelisiä rajoja 
ja kansalisuuteen/ etnisyyteen/”rotuun” litetyjä mielikuvia ja näin luoda normituneita 
käsityksiä murtavaa ilmaisua (vrt. Ifekwunigwe 1999, 190). Vastapuheta tuotaessaan nuo-
ret miehet tukeutuvat usein afroamerikkalaisesta mediasta lähtöisin olevin puhetapoihin. 
Naispuoliset osalistujat puolestaan nojaavat useammin ylirajaisia kohtaamisia ja ekumeni-
aa painotavin keskusteluihin. (vrt. Brah 2001, Jackson & Russo 2002, Sawyer 2000, 184–
85.) 
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Esimerkiksi videodokumentissa nuoret miehet rasismista puhuessaan pilailevat nimitely-
jen kustannuksela stereotypioita viljelen, tyylin ”italialainen, tälainen Mussolini…arabi, 
kohta räjähtää…Obama, sinä teet sen, black power. Why do you give a racist atack on a 
black man, okay, just for him, then that is okay, just cool.” Tälainen pilke silmäkulmassa 
kuvatu materiaali on monele vähemmistöryhmään kuuluvala voimautavaa ja voi autaa 
enemmistöön kuuluvan oivaltamaan oman näkökulmansa rajoituneisuuta. 
Nuoret myös tietävät, etä esimerkiksi populaarimedian ja oppikirjojen visuaaliset tarinat 
ovat osaltaan oleet ja ovat tuotamassa eksotisoivia ja toiseutavia stereotypioita ja mieli-
kuvia (vrt. Ajagan-Lester 2000, 241, Araaen 2002). He tiedostavat, etä vaikka identiteetiä 
korostavat kuvat ovat tärkeitä välineitä väli-tilojen näkyväksi tekemisessä ja mielikuvien 
purkamisessa, ne saatavat myös kinnityä asenteelisin ja alistavin representaatioihin se-
kä uudistaa nitä (vrt. Phelan 2001, 6–9). bel hooks muistutaa, etä valokuvat autavat 
marginalisoituja ihmisryhmiä muistamaan, mikä myös helpotaa radikaalien ja kolonialis-
tista katseta rikkovien identiteetien luomista (hooks 1995, 64). Nuorten kuvaamassa mate-
riaalissa sekä muistaminen etä sosiaalisten sidosten merkitys kuvaamistilanteessa lityi 
tulkintani mukaan usein uudenlaisten identiteetien luomiseen. Nuoren naisen videoinstal-
laatiossa hän kertoo seuraavala sivula olevasta valokuvasta (kuva 3):  
Tää on mun mielestä tosi hieno kuva sinä mielessä, etä joka käsi on yhen maanosan 
asukkaalta. Itse halusin ninko katsoa etä heijastaako vesi, muta sinä huomas kave-
rit, etä mitä se Najma tekee. Heti kaikki tuli mukaan ja sinä siten vielä mietitin, 
etä minkälainen viesti juuri tästä kuvasta tulee ja sinä vähän ninku näkyy, etä mi-
ten tärkeetä on, etä ihmiset on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja vaikka saatais 
ola paljonki erilaisia mielipiteitä nin ne ei sais ola mikään rajoitava tekijä. Et jo-
kaisela on vapaus omaan mielipiteeseen ja omaan ajatelutapaan. Mut se juuri, etä 
pystyy kommunikoimaan muiten kanssa ja voi ola etä muila on tarjota jotain ihan 
erilaista, mitä itse ei oo edes ajatelukaan ja siten tykkääki sitä. 
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Kuva 3 
 
Artikkelien puiteissa en ole kovin syvälisesti tarkastelut sitä, milaisia uusia näkökulmia 
nuorten näkökulma voisi tuoda visuaalisen kultuurin ja median konteksteihin. Ajatelen 
kuitenkin, etä esimerkiksi koulutuksen yhteydessä olisi hyvä löytää keinoja tukea maa-
hanmuutajataustaisten nuorten kokemukselista asiantuntijuuta, esimerkiksi suomalaisesta 
yhteiskunnasta ja diasporatiloila likkumisesta. Näin avautuisi tilaa heidän omile tulkin-
noileen ja näkökulmileen. Nuoret omaksuvat länsimaisen esteetisen katsomis- ja kuvaa-
mistavan, muta sen rinnala monila heistä nuorila on kosketus eri kultuurien esteetisin 
arvotuksin ja sitä kauta selaiseen visuaaliseen hahmotamiseen, joka rikastutaisi myös 
suomalaista visuaalisnarativista perinnetä (vrt. Oikarinen-Jabai 2011c). Tilan antaminen 
täle nuorten omaksumale, voisiko sanoa intuitivisele ymmärryksele, on mielestäni tut-
kimukselinen ja pedagoginen haaste.  
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     2.6 Intersektionaalinen lähestymistapa 
Tutkimuksessani olen tarkastelut erilaisia muutujia intersektionaalisista lähtökohdista. 
Tämä on mielestäni väistämätöntä, silä nuorila, olivatpa he mies- tai naispuolisia, on usei-
ta identifikaatioita, joista sukupuoli on yksi. Monissa tilanteissa esimerkiksi sukupuoli, 
kansalisuus, etnisyys ja ”rotu” risteävät ja nitä ei ole mielekästä käsitelä yksitäisinä 
muutujina. (vrt. Brah, 2011.)  
Intersektionaalisuus lityy myös tapaani tulkita aineistoa. Moya Lloudin mukaan tutki-
mukselisen politisen vaikutamisen tulisi ola jatkuvaa kistämistä, uudeleen koostamis-
ta, elähdytämistä ja kritistä asioihin perehtymistä. Näin voidaan myös haastaa havainnol-
listavien esimerkkien tuotamaa auktoriteetiä ja oletetule tietämyksele tyypilistä alistet-
tujen subjektien normalisointia ja patologisointia. (Lloud 2005, 175–177; Oikarinen-Jabai 
2008a, 210; ks. myös Kosofsky Sedwick 1990, 12.)  
Vaikka en ole lähestynyt nuoria ”somalialaisen kultuurin tai sukupuolen vitekehyksessä”, 
tutkimusprojektini aikana on noussut esin, etä usein nuorile naisile ja nuorile miehile 
asetetaan erilaisia odotuksia kodin pirissä. Sekä pojilta etä tytöiltä odotetaan perheessä 
osalistumista ja kuuliaisuuta. Pojile on tyypilisempää kapinoida – joko avoimesti tai pei-
telen - ja rikkoa kultuurisia rajoja. Usein tytöt ja pojat kulkevat vapaa-aikanaan eri poru-
koissa. Mun stadi kirjassa eräs nuorukainen kuvaa näin: 
Somalialaisessa kultuurissa tytöt pitää hauskaa erilaisela tavala, ku miehet pitää 
hauskaa, sihen kasvatus vaikutaa. Esimerkiksi me kuljetaan yleensä kaverien kanssa 
baareissa. Mun siskot varmaan tekee ihan erilaisia asioita, vaikka menee lefaan ka-
verien kanssa tai käy kahvila, mut ei tykkää biletää. Mä oon vähän enemmän baari-
henkinen. Kylä baarissakin on joskus somalitytöjä, mutei meiän porukoissa. 
Tähän projektin osalistuvien nuorten produktioissa nais- ja miespuoliset toivat samankal-
taisia asioita esin, joskus hieman eri näkökulmista. En kuitenkaan lähtisi tekemään laajoja 
yleistyksiä tämän aineiston pohjalta. Kysymys voi ola yksilölisistä eroista. Toinen nais-
puolisista osalistujista esimerkiksi opiskeli kuvausaikanaan Englannissa ja vieraili Soma-
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liassa. Tämä väistämätä vaikuti myös sihen, mitä hän kuvasi, milaisia asioita ja ajatuksia 
kuvat herätivät hänessä ja mitä hän pohti niden äärelä. 
Jos jonkinlaisia yleistyksiä haluaa tehdä nuorten miesten ja nuorten naisten kuvaamiseen 
lityen, nin voi todeta, etä kuvien aihepireissä on eroa. Aiemmassa alaluvussa keroin, 
etä afroamerikkalainen media on yksi tärkeä identifikaatiomalin antaja nuorile miehile. 
Esimerkiksi ala olevassa kuvasarjassa nuoren miehen omakuvissa – joita hän oti kymme-
niä erilaisia – voi tunnistaa vitauksia muun muassa afroamerikkalaisin ja myös afrikka-
laistaustaisia stereotypisoivin mediakuvastoihin (kuvat 4, 5 ja 6). Näihin tukeutuen kuvaa-
ja tartuu rohkeasti peilaamaan ja kommentoimaan erilaisia mahdolisia paikantamisia ja 
samaistumismahdolisuuksia. Nuoren naisen omakuvissa hänestä näkyy usein vain jokin 
ruuminosa, esimerkiksi jalat tai kädet tai hän on mukana ikään kuin heijastuksena (kuvat 
7, 8 ja 9). Tätä voisi tulkita omien samaistumisten avoimeksi jätämisenä. Myös vahva 
suhde luontoon ja ympäröivään yhteisöön heijastuu nuoren naisen omakuvissa. Kuvissa on 
usein mukana myös muita tai ainakin vitauksia läsnä olevin henkilöihin.  
                                                      
    
Kuva 4  
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Kuva 6 
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Kuva 7 
      
           
Kuva 8   
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Kuva 9  
Molemmile sukupuolile kaverien kanssa yhdessä oleminen ja näiden hetkien kuvaaminen 
oli tärkeää. Nuoret miehet eivät kuvanneet perheenjäseniään, naispuolinen kuvaaja kuvasi 
heitä ja korosti perheen läheisyytä ja sen merkitystä itseleen, samoin kuin toinen projek-
tin osalistunut nainen. Toki nuoret miehetkin toivat perheen merkityksen esile, muta 
useammin kuvaustilanteiden ulkopuolela. Myös uskonto näkyi enemmän nuorten naisten 
audiovisuaalisessa materiaalissa, muta kaikki nuoret painotivat uskonnon merkitystä, 
huolimata sitä kuinka määritelivät itsensä uskonnon harjoitajana. Valokuvaukseen osal-
listunut nuori nainen kuvasi myös uskonnon harjoitamiseen lityvää arkeaan (kuva 10). 
Instalaatiossa hän kertoi:   
Islam, oma uskonto. Se on ninku ehkä muokannu mua ihmisenä kaikist eniten. Jopa 
vanhempien opit ja kaikki nää on aina perustunu loppujen lopuksi myös Koraanin. 
Juuri nää vis päivän rukousta nin itseläni on se, etä jos jää välin se yksi rukous, 
nin tuntuu siltä etä jotain tärkeää on jäänyt välistä, etä se on vähän ninku selanen 
lääke. Jotkut ihmiset ajatelee, etä jotenki uskontoo pakotetaan nuorin. Pitäisi ehkä 
heidänki lukea ihan ninku mielenkinnosta koraania, nin hekin ehkä ymmärtäisivät, 
etä koraanin mukaankaan ei voi pakotaa ihmisiä mihinkään. 
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Kuva 10     
Naispuoliset henkilöt kokivat, etä heihin suhtaudutin muun muassa uskonnon ja sihen 
lityvien symbolien – esimerkiksi huivin käytö – vuoksi usein alentuvasti ja vihamielises-
tikin. Nuoret miehet puolestaan ajatelivat, etä heidät saatetin nähdä etnisen taustansa ja 
uskontonsa vuoksi uhkana ja vanhanaikaisia arvoja tukevina, naisia alistavina julmureina. 
Myös Veronika Honkasalon (2011, 12) väitöstutkimuksen mukaan maahanmuutajatytöjä 
tarkastelaan usein julkisuudessa ja nuorisotyönkin kentälä uhriutavasta näkökulmasta, 
jossa tytöjen nähdään toimivan perheensä ehdoila, jota puolestaan määritävät patriarkaa-
lisiksi ja sivistymätömiksi tulkitut miehet. 
Brah (1996, 83) kertoo, etä Englannissa maahanmuutajataustaiset naiset ovat lityneet 
yhteen taistelakseen tummaihoisin kohdistuvaa rasismia vastaan. Samantyyppisiä ten-
denssejä ja toiveita oli havaitavissa projektin osalistuneiden nuorten naisten tuotamassa 
materiaalissa. Molemmat sukupuolet pohtivat ja olivat huolestuneita yhteisöjensä ja nihin 
kuuluvien yksilöiden toiseutamisesta ja olemassa olevista diskriminoivista keskusteluista, 
muta naispuoliset näytivät kantavan paljon huolta sekä perheestään etä koko diasporassa 
olevasta somaliyhteisöstä ja koko yhteiskunnasta.  He myös korostivat vahvuutaan, kyky-
ään kohdata ja käsitelä ennakkoluuloisia asenteita ja toimia monenlaisissa tilanteissa.  
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 2.7 Kodin ja kotimaan pohdintaa 
Vaikka mä en nää iteeni suomalaisena, nin tää on mun kotimaa tai jotain siltä välil-
tä. Mula on paljon kavereita täälä. Mä oon syntyny, käyny kouluu, kasvanu täälä. 
Mä vihdyn Suomessa. Koulun jälkeen haluaisin nähdä vähän maailmaa, mut luulen 
etä mä jään tänne asumaan. Olen totunut elämään täälä. Mun kaveritkin on joka 
puolelta maailmaa, mut usein mä puhun suomee niden kaa. Kai me olaan jonkinlai-
nen uusi sukupolvi suomalaisia ja itse kukin vähän kaikkee muuta.” (Mun Stadi, 3.) 
Ylä oleva lainaus kuvaa useimpien projektin osalistuneiden kokemusta suomalaisuudes-
taan. Nuori nainen toteaa videoinstalaatiossa: ”Mä ajatelen, etä mä oon somalialainen, 
joka on asunut Suomessa ja mä arvostan Suomea ja kylä se tuntuu myös kodilta..kai sitä 
siten on kaksi kotia, Suomi sinänsä vahvempi, etä tänne suurin osa muistoista ninku pe-
rustuu.”     
Vaikka suhde suomalaisuuteen koetaankin usein ristiritaisena, koti on kuitenkin sielä 
missä on synnyty tai kasvetu suurin osa varhaislapsuudesta. Brah (1996, 193) muistut-
taa, etä kodin kaipuu (homing desire) ei ole sama asia kuin kotimaan kaipaaminen (desi-
re for a ‘homeland’). Nuorten tuotamassa materiaalissa kodin kaipuu tai kotoisuus lityi 
monin paikkoihin, joissa he olivat elämänsä aikana asuneet. Ne saatoivat ola muita 
paikkakuntia Suomessa ja ulkomaila tai Helsingin eri kaupunginosia. Somalia koetin 
kotimaana, jossa omat juuret ovat.  
Ajatelen, etä audiovisuaalista materiaalia tuotaessaan osalistuvat nuoret myös loivat ti-
laa itseleen ja paikoile, joissa he tunsivat olonsa kotoisiksi. Nämä paikat saatoivat ola 
Suomessa, kuten enimmäkseen nuorten miesten kuvaamassa materiaalissa (kuvat 11,12, 
13) tai myös muissa maissa (14, 15,16) nuoren naisen kuvaamassa materiaalissa. Heidän 
oma tutkimusprosessinsa avasi tiloja, joissa oli mahdolista kohdata kuvan keinoin omia 
arkisia tai erityisempiä paikkoja ja eletyjä tilanteita, rakentaa siltoja katsojan kanssa ja 
luoda vaihtoehtoista kuvastoa (vrt. Tolia-Kely 2007, 132). 
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    Kuva 11 
  
 
Kuva 12 
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Kuva 14 
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       Kuva 16 
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Nuoren naisen valokuvista monet kuvaavat luontoa. Hän näkee luonnon tärkeän merkityk-
sen somalien ja suomalaisten kultuuria yhdistävänä asia. Molemmissa kultuureissa suuri 
osa väestöstä on sirtynyt maalta kaupunkeihin verratain vähän aikaa siten. Samala tavoin 
kuin Suomessa ”mennään kesäpaikkaan” on vanhemmila kertomansa mukaan olut tapana 
kotimaassa asuessaan mennä lomila maaseutuasunnoile. ”Se oli selainen asia lapsuudessa 
jota jäi kaipaamaan, kun kaikki sanoivat etä mennään mökile”, hän muistelee. Hän kuvai-
lee yritäneensä sirtää vanhemmilta omaksumaansa läheistä suhdeta luontoon ja maahan 
pienemmile sisaruksileen. Luonto toimi myös metaforana perhesuhteile. Ala olevasta 
valokuvasta (kuva 17) hän kertoo:  
Aika paljon omista valokuvista on maisemia ja luontokuvia ja mä aina yritän saada 
tietynlaisia viestejä, etä esimerkiksi tässä kuvassa mä juuri ajatelin sitä, etä nuo 
kaks kukkaa on painoitetu tohon noin, nin juuri se miten läheisyys on tosi tärkee ja 
juuri ehkä mule tuli omaisten läheisyys tossa noin ja loppujen lopuksi kaikista eniten 
jää jäljele ja kaikki muu on ninku sinä sumeena sen ympärilä. 
  
      
Kuva 17 
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Nuoret miehet keskityivät enemmän kuvaamaan paikkoja Helsingissä, ositain myös alku-
peräisen avoimen tehtävänannon vuoksi. Heidän kuvissaan luonto näytäytyy usein paikkoi-
na, joissa olaan yhdessä ja pidetään hauskaa. Omat kotikulmat ovat rakkaita ja suhdeta ni-
hin käsitelään myös esimerkiksi videodokumentissa, jossa yksi nuorista kertoo lapsuutensa 
ympäristöstä ja suhteestaan sihen rakkaudela. Yksi projektin osalistuneista nuorista vart-
tui pikkukaupungissa. Hän kertoi tuntevansa ”maalaispoikana” yhteenkuuluvuuta lapsuu-
tensa kotipaikkojen ja muiden sielä vartuneiden kanssa. 
Vaikka nuorten on vaikea kokea itseään kokonaan suomalaisiksi, nin ulkomaila oleskel-
lessa, “jos joku kysyy, mistä mä tulen, nin ensiksi sanon, etä Suomesta. Siten, jos se kat-
soo mua, etä Suomesta, nin mä sanon etä Itä-Afrikasta.” Useimmiten nuorten identiteetit 
ja samaistumiset eivät kinnitäydy yhteen tietyyn kansalisuuteen tai paikkaan vaan ovat 
tilanteista rippuvaisia (vrt. Viswesvaran 1994, 12). On myös mahdolista tuntea olonsa ko-
toisaksi jossakin paikassa, vaikka kokemus sosiaalisesta poissulkemisesta rajoitaisi tälais-
ten tunteiden julkista esitämistä (Brah 1996, 193). 
 Myös vanhempiensa kotimaassa vieraileessaan nuoret kokevat itsensä erilaisiksi. Sekä 
nuoret naiset etä miehet kertoivat, etä heidät mieletin Somaliassa ulkopuolisiksi. Monet 
asiat ja toimintatavat olivat ainakin aluksi itseleen vieraita. Videoinstalaatiossa tekijä ker-
too: 
Sen näki heti kun meni lentokentäle, nin oli ihan eri oltavat sielä. Se lentokone me-
ni ninku melkein Saharaan, tai selaisen autiomaan keskele. Se alko ehkä sitä jo se 
kokemus. Sinä kun kato siten veljien ilmeitä nin sinä naurati, etä ne oli ihan 
kultuurishokissa. Muta oli tosiaan hienoo mennä sinne, etä näki vähän etä mistä on 
tulut tai minkälaista elämää vanhemmat on eläny. 
Minh-ha (2011b, 27) kirjoitaa, etä matkustava minä voidaan nähdä jonakuna, joka sirtyy 
paikasta toiseen seuraten julkisia reitejä ja totutuja polkuja, muta joka samanaikaisesti 
lähtee määritelemätömile matkoile, neuvotelen alituisesti kodin ja ulkomaailman välis-
sä, vaeltaen täälä, tuola ja toisaala. Tutkimukseen osalistuvien nuorten kokemusta voisi 
mielestäni kuvata tälaisela matkustuksen metaforala. Vaikka he eivät matkustaisi fyysi-
sesti, he ovat koko ajan ikään kuin matkala puikkelehtien eri kielten, kansalisuuksien ja 
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kultuurien välilä. Toisaala on aina läsnä. Tämä johtaa tietynlaiseen kuulumisen ambiva-
lenssin, joka nousee selkeästi esin nuorten tuotamasta materiaalista.  
 
2.8 Tutkimuksen keskeneräisyys 
Tutkimusprojektini kannalta tiedon ja toiminnan ymmärtäminen keskeneräisenä on olut 
tärkeää. Lähtökohtanani on olut yritää antaa tilaa nuorile ilmaista kokemuksiaan maise-
missa, jotka hahmotan Brahin kuvaamien diasporatilojen kaltaisiksi. Näissä laskostuvissa 
tiloissa, joita me kaikki asutamme ja joissa monenlaiset henkilökohtaiset, sosiaaliset ja 
globaalit prosessit risteävät on mahdolista luoda uudenlaisia dialogeja, joissa syrjät sijoit-
tuvat keskiöön ja moninaiset erilaistamisen käytänteet avautuvat tarkastelule yhtäaikaises-
ti. Subjektien sisäiset ja keskinäiset moninaiset ja rinnakkaiset paikantumiset eivät myös-
kään sulje toisiaan pois, vaan rikastutavat toinen toistaan (Oikarinen-Jabai 2008a, 19; ks. 
myös Brah 1996, 208–209; Rich 1986, 212; Haraway 1991, 191; Yuval-Davis 2007). 
Hahmotan myös Ashcroftin kuvaaman horisontaalisen tilan jatkuvasti elävänä, dialogeile 
avoimena ja transformaatioile altina. Tämänkaltainen tila sali leikin, tunnistaa toiston 
voiman ja haastaa omia rajojaan. 
Oletan, etä omat kokemukseni juurtumisista erilaisin yhteisöihin, samoin kuin Aseman 
Seudun olohuoneela kanssani projektia vetäneen Sami Salisen moninaiset kuulumiset aut-
toivat meitä sirtymään nuorten maailmaan. Koen myös, etä nuorissa heräti luotamusta 
tieto sitä, etä me ohjaajat olimme molemmat asuneet Afrikassa ja etä meilä oli perhesi-
doksia Afrikan mantereelta kotoisin olevien kanssa. Myöskin se, etä olemme molemmat 
joutuneet pohtimaan paikoitumisiamme ja tunnistamme omakohtaisesti esimerkiksi toi-
seutamisen problematikkaa ja toisiaan leikkaavien identiteetien monimutkaisuuta, edes-
autaa kokemusten jakamista ja niden vaikeaselkoisuuden ja rihmastoisuuden hyväksymis-
tä. 
Projektini puiteissa olen oppinut arvostamaan aikaa, pitkäkestoisen työskentelyn tuotamia 
oivaluksia ja kokemukselista tietoa, joka mahdolistaa myös transversaalin tiedon proses-
soinnin sekä moninaisista positioista kasvavan tiedon ja näkökulmien kohtaamisen ja huo-
mioimisen tutkimuksen kentälä ja raportoinnissa. Tiedon ymmärtäminen keskeneräisenä ja 
prosessiluontoisena on olut keskeistä tutkimusprosessile. Oletan, etä se on autanut meitä 
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kaikkia osalistujia tarkastelemaan sisäistämäämme, kokemaamme ja sen ilmaisemista uu-
sista näkökulmista. Esimerkiksi Mun stadi -kirjan taitaja Vile Kamppinen yhdisti kirjan 
visuaalisessa ilmeessä hienosti omaa kuvataiteilijan näkemystään nuorten kokemaan Hel-
sinkin. 
Nira-Yuval Davisin mukaan transversaali politikka perustuu buberilaisele (Buber 1993) 
symmetrisele Sinä-Minä lähestymistavale. Samanarvoiset subjektit kohtaavat unohtamat-
ta omaa juurtumistaan ja samaan aikaan pyrkien sirtymään toisen kokemukseen. Tälaisen 
lähestymistavan puiteissa eri ryhmin kuuluvat tai joidenkin rajojen määritelemät osalis-
tujat eivät ole edustamassa identiteetikategorioitaan vaan pikemminkin he ovat kertomas-
sa, miten he toteutavat ja heijastavat juurtumistaan ja sirtymistään. (vrt. Yuval-Davis 
2011, 12.) Tälainen lähtökohta, joka itsessään edesautaa maahanmuutajataustaisten nuor-
ten moninaisten positioiden hyväksymistä ja näkemistä – mikä nuorten kertomusten mu-
kaan näytää olevan monissa yhteyksissä hankalaa – sopi tämän kaltaiseen tutkimukseen.  
Erityisesti se autaa ohjaajia ja tutkijaa uudeleen arvioimaan omia näkemyksiään tiedosta 
ja otamaan etäisyytä omin epistemologisin ja teoreetisin lähtökohtinsa.  
Keskeneräisen tiedon perspektivi rikkoo yhtenäisen tarinan myytiä, ja sali näin tarkastel-
la tuotetuja audiovisuaalisia kertomuksia ja niden rakenneta näkökulmia vaihdelen ja 
transformoiden. Tämä mahdolistaa dynaamista mielipiteiden vaihtoa, toimintaa ja vuoro-
vaikutusta osalistujien, tutkija mukaan lukien, ja yleisön välilä tutkimuksen eri vaiheissa 
(vrt. Denzin 2003, Finley 2005, Oikarinen-Jabai 2011b.) Kun tutkimukseen osalistujien 
erilaiset oivalukset ovat osana tutkimusta, ylätävät näkökulmat ja kritiset, voimautavat 
keskustelut ovat läsnä koko tutkimusprosessin ajan osalistujien tuotaessa tietoa yhdessä 
(O’Neil & Hubbard 2010). 
Projektimme pitkäkestoisuus on mahdolistanut reflektoida meidän osalistujien näkemys-
ten kehitymistä ja muutosta. Monien nuorten elämäntilanne on muutunut paljon ja heitä 
kinnostavat ositain erilaiset kysymyksenasetelut kuin aloitaessamme.  On olut myös 
mielenkintoista peilata nuorten tuotamaa materiaalia yhteiskunnassa tapahtuvin ilmiöi-
hin. Vime vuosina julkisuuteen on noussut useita maahanmuutajataustaisia nuoria tekijöi-
tä, jotka ovat lähestyneet moninaisuuteen, historiaansa ja kokemuksinsa lityviä asioita 
monenlaisin tekemisen tapoihin nojaten.  
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      3 YHTEENVETO  
 
     3.1 Produktioiden ja tiedon jakaminen 
 Audiovisuaaliset ja kirjaliset menetelmät tarjoavat osalistujile mahdolisuuden otaa tut-
kimustilaa haltuun ja tarjoavat heile välineitä toimia kanssatutkijoina. He ovat tutkimuk-
sen keskiössä osalistuessaan tutkimuksen kuluessa muotoutuvin produktioihin. Tässä 
tutkimuksessa nämä produktiot olivat selaisia, etä ne kinnostavat myös laajempaa ylei-
söä, eivät ainoastaan akateemista kentää. Tälä tavoin syntyy keskusteluja erilaisten yh-
teiskunnalisten ryhmien välile. Produktiot myös osaltaan tuotavat tietoa ensimmäisen 
Suomessa kasvaneen somalitaustaisen sukupolven kokemuksista ja kultuuriperinnöstä. 
Tutkimuksen aikana osalistuvat nuoret ovat päässeet jakamaan ajatuksiaan ja näkemyksi-
ään yleisön kanssa. He ovat myös oleet puhumassa ja jakamassa tietoaan erilaisissa semi-
naareissa ja muissa tilaisuuksissa. Sirtolaisuusinstituutin julkaisemaa Mun stadi -kirjaa on 
tilatu kirjastoihin ja järjestöjen käytöön eri puolele Suomea. Olemme saaneet sen käytös-
tä hyvää palauteta. Videota on kopioitu ja sitä on tarjotu kirjastoile ja järjestöile. Näyte-
lyissä on käynyt paljon eri-ikäisiä vierailijoita. Kirjasto 10:n näytelyssä vieraskirjaan kir-
joitetu viesti ”You show the bright side of Helsinki! It is always gonna be our Helsinki. 
Photos that bring a smile!” kiteytää monen nuoren katsojan tunnot. 
Työstäessään ja esile pannessaan omia produktioitaan nuoret joutuvat meidän muiden 
osalistujien tavoin palaamaan tuotaminsa sisältöihin ja reflektoimaan nitä. Tämä voi 
joskus ola raskastakin, muta autaa käsitelemään selaisiakin asioita, joista esimerkiksi 
koulussa usein vaietaan ja jotka tutkimuskentälä etäännytetään. Palauteta saadessaan nuo-
ret tulevat tietoisiksi sitä, kuinka tärkeää heidän näkökulmiensa esin nostaminen on. Tut-
kijale yhteistyö erilaisten tahojen kanssa ja palauteiden saaminen monilta kentiltä on sil-
miä avartavaa. Myös akateemisessa kontekstissa käytänteet, kieli ja toimintatavat vaihtele-
vat oppiaineiden ja tutkimukselisten paradigmojen myötä. Onkin olut mielenkintoista 
kirjoitaa tutkimuksestani eri alojen julkaisuihin. 
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      3.2 Audiovisuaaliset ja narrativiset menetelmät performativisessa tutkimuksessa 
 Performativinen lähestymistapa tutkimukseen pitää sisälään mahdolisuuden tukeutua mo-
ninaisin teksteihin ja ilmaisuihin tutkimusraportoinnin tuotamisessa. Tälaista tekstejä ja 
näyteilepanoja voi ola vaikea jakaa perinteisempien tutkimusmenetelmin nojautuen. Kun 
kultuurisia yhteisöjä ei tarkastela vaiheitaisina, tyylistä toiseen muuntuvina ykseyksinä vaan 
monenlaisten historialisten voimien, tietämisen tapojen ja toimintakultuurien risteytymisinä, 
nin kultuuristen järjestelmien sekoituminen, symbolisten prosessien etäännytäminen ja 
”epäpuhtaiden” tyylien ekspansio edesautavat kultuurisen hybridisaation prosesseja. (vrt. 
Canclini 1995, 206–263). 
Etelä-Amerikan synkretistisestä kontekstista kirjoitaessaan Canclini nostaa esin ryhmien 
metaforisen kamppailun esimerkkeinä politisen satirin, karnevaalitanssit, journalistisen 
huumorin, grafitin, sarjakuvat, myytit ja kirjalisuuden. Näiden tuotamat metaforat tulevat 
pikkuhiljaa tutuiksi ja tuotavat ajan kuluessa muutoksia käytänteisin (Canclini 1995, 206–
263).  Vaikka toimisimme Suomessa eräänlaisen kuvitelun homogeenisuuden kontekstis-
sa, emme ole immuuneja kultuurisia todelisuuksia ja ajatelutapoja yhteen sulautavile 
toiminnoile ja metaforile. Canclinin (1995, 266) mielestä eteläamerikkalaisten yhteiskun-
tien synkretististien luonne mahdolistaa traditionaalisten, modernien ja jälkimodernien 
käytänteiden samanaikaisen läsnäolon ja hyödyntämisen. Vähän kääntäen ajatelen, etä 
traditionaalisten, modernien ja jälkimodernien vaikuteiden purkaminen voi autaa ymmär-
tämään suomalaisen yhteiskunnan synkretisoituneisuuta ja monimuotoisuuta.  
Tälaisessa purkamisessa audiovisuaaliset mediat ja tarinalisuus ovat keskeisiä välineitä, 
silä erilaisia mielikuvia ja ajatelu- ja toimintatapoja tuotetaan nihin tukeutuen. Kansali-
suuteen, etnisyyteen ja nihin kuulumisin kuuluva kuvasto ja narativit ovat usein kovin 
kapea-alaisia ja normituneita (vrt. Hubbard, O’Neil 2010). Mediassa, lastenkirjoissa ja 
oppikirjoissa on tuotetu näkemystä valkoisesta, sukupuolituneestakin suomalaisuudesta, 
joka rakentuu toista, erilaista vasten. Useimmiten koulun kontekstissa ensimmäinen ei-
valkoisele oppilaale tarjoutuva identiteeti on ola vieras tai ulkomaalainen (vrt. Lappalai-
nen 2002; 2004,52; Oikarinen-Jabai 2011c, ks. myös Heikkilä Haltunen 2013; Rastas 
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2013). Esimerkiksi tälaisten lähtökohtien tuotamia mielikuvia ja representaatioita nuorten 
projektissamme tuotama aineisto ja vastapuhe voi haastaa ja muutaa. 
 
Tässä työssä kuvatussa tutkimuksessa prosessi on osaltaan suunnannut sitä, milaisia pro-
duktioita olemme tuotaneet. Prosessin on olennaisena osana kuulunut valo- ja videoku-
vaaminen ja keskustelu kuvaamisen ja sihen lityvien kokemusten ympäriltä. Tässä vai-
heessa tutkimustani visuaalisen aineistomme, visuaalisen kultuurin ja sen vimeaikaisen 
muroksen näkökulmasta on vielä ohuta ja vaati jatkotutkimusta. Voin kuitenkin todeta, et-
tä tutkimukseen osalistuvat nuoret ovat median käytäjien uuta sukupolvea, joka toimi ko-
ko ajan suhteessa visuaaliseen kultuurin ja mediateknologiaan. 
 
Olen saman mieltä kuin Laura Chernaik (1999, 91; ks. myös Haraway 2004), jonka mielestä 
kuvalista nyky-yhteiskuntaa tulisi analysoida materiaalis-semiootisten käytänteiden kauta, 
performoiden ja konkreetisesti. Näin voitaisin tutkia ja löytää yhteyksiä muun muassa tek-
notieteen, transnationalismin, ”rodun”, sukupuolen ja seksuaalisuuden välilä. Visuaalisuuta 
tulisikin lähestyä arkipäiväisenä subjektivoinnin ja objektivoinnin projektina ja prosessina 
tieteenaloja ylitäen (Sandwel & Heywood 2012). Visuaalinen kultuuri on maailman teke-
mistä (world-making) ja visuaalisuus lityy valtarakenteiden järjestelyyn. Takaisin katso-
mala voidaan kyseenalaistaa ja muokata nitä maailmankatsomuksia, joita länsimainen vi-
suaalisuus tuotaa ja välitää. (Baetes 2013, 184; ks. myös Mirzoef 2011.) 
 
3.3 Nuoret elämänsä asiantuntijoina 
O’Neilin mukaan (2008) osalistavan taideperustaisen tutkimuksen puiteissa avautuva po-
tentiaalinen tila mahdolistaa osalistujile mahdolisuuden nostaa esin erilaistamisen käy-
tänteitä ja likkua subjektivisten ja objektivisten todelisuuksien ja nissä tarjoutuvien 
identifikaatioiden välissä. Useimmile maahanmuutajataustaisile nuorile tässä tilassa 
likkuminen on tutua ja arkistakin. Kun he ilmaisevat tätä kokemusta audiovisuaalisin tai 
tarinalisin menetelmin, he tulevat itsekin tietoisemmiksi sitä tietotaidosta, jota heilä on. 
Monila projektin osalistuneila nuorila on kokemus, etä heidän näkökulmiaan ja toiseu-
tetuksi tulemisen kokemuksiaan on vähätelty arkisissa tilanteissa.  He toteavat usein, etä 
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he ovat koulintuneet olemaan välitämätä ja olemaan vahvoja. Mielestäni olisi tärkeää, et-
tä opetajat ja kasvatajat oppisivat tunnistamaan ja käsitelemään ryhmästä pois sulkemi-
seen lityviä mekanismeja ja nihin lityviä hierarkioita ja eron tekoja ja kuuntelemaan 
nuorten omaa asiantuntemusta. Toiseutamisen käytännöistä monila maahanmuutajataus-
taisila nuorila on usein paljon enemmän ruohonjuuritason tietoa kuin valtaväestöön itsen-
sä lukevila aikuisila. Muun muassa tälaisen tiedon esin nostamisessa ja keskustelun he-
rätämisessä osalistavat menetelmät ovat paikalaan. 
Tunnistan, etä asiantuntemuksen esin nostamisessa on se vaara, etä nuori saataa kokea 
tulevansa jäleen keran toiseutetuksi. Raja ”umpisomaliksi” nimeämisen ja ”asiantuntijuu-
den” korostamisen välilä voi joissakin tilanteissa ola hiuksenhieno. Etnografiasta ja etno-
grafisesta filmistä puhuessaan Minh ha (1991, 68) muistutaa, etä länsimaisessa konteks-
tissa ajatus paremmin tietämisestä ja objektivisuudesta, siloinkin kun ”annetaan ääni” toi-
sile, on syvään juurtunut. Valtaväestöön kuulumatomat tai marginaalisiksi mieletyt toi-
mijat asetetaan usein lähtökohtaisesti ulkopuolisen positioon, jossa heidän odotetaan ym-
märtävän ja määritelevän omia paikoitumisiaan valtaväestön asetamien odotusten mukai-
sesti. Tälainen ajatelu näkyy esimerkiksi viralisessa kultuuripolitikassa (vrt. Saukkonen 
2013).   
Ulkopuolisiksi nimetyjen vahvuus on sinä, etä he toisin kuin useimmat sisäpuolisina itse-
ään pitävät ovat totuneet katselemaan maailmaa sekä ulko- etä sisäpuolisen näkökulmista 
(vrt. Minh ha 1991, 74). Tunnistan tämän projektin osalistuneiden suomalaisten soma-
linuorten tarinoista. He jakavat paljon samoja kokemuksia kuin ikäisensä valtaväestöön 
kuuluvat nuoret, muta samala he ovat osa somalidiasporaa ja joutuvat edustamaan ”rotu-
aan”, etnisyytään ja esi-isiään (vrt. Fanon 1986, 112). Arkisessa elämässään he kohtaavat 
väistämätä tilanteita, joissa heidän on pohditava ja neuvoteltava esimerkiksi kansalaisuu-
teen, kotin tai kotimaahan, uskontoon, ”rotuun”, sukupuoleen ja etnisyyteen lityvistä po-
sitioitumisistaan.  Heidän tuotamassaan materiaalissa tämä näkyy esimerkiksi teemojen 
valinnoissa ja produktioiden sisälöissä, joissa edelä mainitut pohdinnat ovat usein tavala 
tai toisela läsnä. Usein he käsitelevät paikantumisiaan vastapuheen kauta, stereotypioita 
ja jähmetyneitä asenteita purkaen ja uusia näkökulmia esin nostaen. 
Audiovisuaaliset menetelmät autavat nostamaan esin nuorten näkökulmia, muta myös 
kielen ja kirjoitetujen narativien merkitystä ei tule unohtaa. Ashcroftin mukaan horisonti 
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luodaan kielessä (2001,185). “Kieli on avain henkilökohtaiseen ja kultuuriseen matkaan.” 
(Ashcroft 2001, 48). Oletan, etä jatkuva kielien vaihtaminen, joka on tutua useimmile 
projektin osalistuneile nuorile, tukee heitä uudenlaisten tuoreiden näkökulmien ja repre-
sentaatioiden tuotamisessa. Tässäkin osalistavat ja taiteeliset tutkimusmenetelmät voivat 
ola osaltaan tukena heidän oman erityisen kultuurisen tietonsa jakamisessa (vrt. Finley 
2005). Itse olen kokenut, etä tietynlainen poeetinen lähestymistapa yhdistetynä visuaali-
seen leikkin, esimerkiksi Mun stadi -kirjaa tehdessämme mahdolisti tutkijan tavoitaa jo-
takin nuorten eletystä kokemuksesta. 
Kun jaamme tietoja nuorten kanssa, nin herää myös kysymyksiä muun muassa sitä, mitä 
suomalaisuus on 2010-luvula ja milaisessa ylirajaisessa, glokaalissa maailmassa eläm-
me.  Tämä antaa myös uusia näkökulmia kansalaisuuden ja kansalisuuden määritelyile 
ja tuotaa tuoreita suomalaisuuden representaatioita. Visuaalisen kultuurin laajemman tar-
kastelun lisäksi haluan paneutua jatkossa syvälisemmin näihin kysymyksenaseteluihin. 
 
3.4 Tutkimuksen anti pedagogiale 
Omassa elämässäni oppiminen on yleensä tapahtunut konventionaalisia rajoja rikkoessani. 
Oivalukset ovat syntyneet kokonaisvaltaisten, aististen prosessien myötä, usein ylätyksel-
lisissä tilanteissa, joutuessani kohtaamaan omia rajoiteitani ja mahdolisesti kyseenalais-
tamaan näkemyksiäni. Siksikin minun on vaikea uskoa valmiksi annetuihin pedagogisin 
maleihin ja opinkappaleisin. Luotan enemmän heitäytymiseen. 
Tässä tutkimuksessa käytämäni pedagogiset lähestymistavat ovat mahdolistaneet heitäy-
tymisen. Ne ovat pohjautuneet lähinnä performativisin ja taideperustaisin tutkimukseli-
sin lähestymistapoihin, osalistavuuteen sekä kritisin ja feministisin tutkimuspedagogi-
sin lähtökohtin tukeutuvien toimijoiden ajatuksin. Olen soveltanut nitä vapaasti ja tilan-
teista rippuen, kuten käsitääkseni kuuluukin tehdä. Se, mistä mielestäni on tärkeä pitää 
kinni, on jatkuva uudeleen arviointi, dialogi ja mahdolisuus uusien keskustelujen synnyt-
tämisele.    
Esitykselisten ja taideperustaisten menetelmien käytö antaa tilaa muistoile, keholistu-
neele tiedole ja aistisuudele. Oppimisessa nämä kaikki ovat keskeisiä, silä ne autavat 
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merkitykselistämään ja ymmärtämään eletyä kokemusta ja ulkopuolelta tarjoutuvaa tie-
toa. ”Kuinka ja kuka tietäminen” autaa prosessoimaan ”tietämistä jostakin” ja tutkimaan 
näiden tietämisen tapojen kohtaamispintoja, joila oivaluksia usein syntyy (vrt. Conquer-
good 2009, 319). 
Interaktivisia, tarinalisia ja audiovisuaalisia tutkimusmenetelmiä ja toimintatapoja voisi 
tuoda myös koulun kontekstin enemmän. Osana integroitua ja tutkivaa oppimista tälaiset 
lähestymistavat tukisivat sekä oppilaiden etä opetajien mahdolisuuta vaikutaa kouluyh-
teisöjensä ilmiöihin ja otaa haltuunsa sekä symbolisia etä fyysisiä tiloja, käytänteitä ja tie-
tämisen tapoja. 
Intersektionaalinen ja tiedon keskeneräisyytä kunnioitava lähestymistapa mahdolistaa 
erilaisuuksien ja yksilön erilaisten identifikaatioiden käsitelyn nitä kunnioitaen ja niden 
rikkauden ymmärtäen. Yhteiskunnassa valitseva monimuotoisuus tulisi nähdä ja sitä tulisi 
lähentyä varantona, ei uhkana. Projektin osalistuva nuori nainen puki tämän sanoiksi 
näin:   
Tämmönen integroitumishöpötys, sitä pitäs päästä mun mielestä eroon. Kukaan ei 
ikinä mieti haluaako ihmiset oikeesti integroituu. Ne haluu opiskela ja tehdä työtä ja 
elää elämäänsä. Mun mielestä tämmöset maahanmuutajakeskustelut, joita ne pitää 
täälä eduskunnassa, ne jopa objektivoi näitä ihmisiä… sileen, etä tää maahanmuut-
tajamassa täälä, ne ei oikein tee mitään, nistä ei oo mitään hyötyä. Miten ihmisestä 
tälaisessa massassa voi ola hyötyy, jos se yksilö ei tunne itseään tarpeeksi muka-
vaks. Massahan on yksilöistä tehty. 
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EPILOGI  
 
        
        Kuva 18 
Tutkimukseen osalistuneet Suomessa kasvaneet somalitaustaiset nuoret joutuvat kohtaa-
maan toiseutamista ja sen mukanaan tuomaa rajojen asetamista, mitä tulee esimerkiksi 
kansalisuuteen ja kuulumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. He eivät suostu uhrin ase-
maan, vaan vastaavat poissulkemiseen vastapuheela puolustaen paikkaansa tasavertaisina 
kansalaisina ja yksilöinä. He ovat myös tietoisia resursseistaan, joita samanaikainen ulko- 
ja sisäpuolele paikantuminen heile tarjoaa. 
Tästä paikantumisesta käsin he voivat nostaa esin ja käsitelä asioita, joita vain sisäpuolel-
le itsensä paikantavan on vaikea nähdä ja ymmärtää. Tämä tuo suomalaisen yhteiskunnan 
tarkasteluun raikkaita näkökulmia ja avaa ymmärrystä suomalaisuuden representaatioiden 
taustoista, olemassa olevista uskomuksista ja tulevaisuuden visioita. 
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